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 Abstract   
Studies have been done in seven hatchenis in in Mahawil district/Babil  from the period  15/3 to 15/5 
to identify the body and reproductive characteristics between common carp brood stock which was 
imported in 2009 containing this shiny line of scales that exists dorsal fin of carp and which is without 
shiny line of scales was imported in 1982. Body characteristic results showed significant difference P ‹ 0.05 
between two brood stock  according to body depth/standard length feature,  so they reached an average of 
this feature in common carp shiny line of scales 0.003 ± 0.389 higher than those containing no shiny line 
reached 0.002 ± 0.369, whereas no significant differences was shown between two brood stock for fish 
weight and head length/ standard length. Reproductive characteristic study showed significant difference P 
‹ 0.05 for shiny line brood stock for each  total eggs weight(gm) , eggs number /gm eggs , eggs weight/kg 
fish and fertilization percentage characteristic , which reached an average of  26.62 ± 520.28, 4.46 ± 
764.60, 94.76 ± 159.2, 0.33 ± 82.91 respectively, higher than of those without shiny line brood stock which 
reached average of 21.32 ± 461.42, 4.44 ± 711.15, 4.42 ± 147.73 respectively, whereas significant 
difference was shown in egg diameter  characteristic for containing no shiny line brood stock which 
reached 0.01 ± 1.411 where brood stock of shiny line reached average of 0.01 ± 1.38 and no significant 
differences were showed between two brood stock in eggs number/ kg fish. That an increase of 
crossbreeding between different lines for common carp of brood stock do in improve somatic  and 
reproductive characteristics  of inbreeding and prevents deteriorating.  
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قطيعين من الكارب مهات الجسمية والتكاثرية ُلأ بعض الصفاتمقارنة 
 L oiprac sunirpyC.الاعتيادي
 مثنى صباح عزاوي           سى           عمار عبدالواحد عي
 90015 –الكلية التقنية/ المسيب / جامعة الفرات الأوسط التقنية 
  
 الخلاصة
من أجل  ،8102/5/51لغاية     8102/3/51ة من ضاء المحاويل / محافظة بابل للمدفي قاسة في سبع مفاقس أجريت الدر  
سفل أحاوية على خط الأصداف اللامع الذي يقع  9002كارب اعتيادي استوردت عام أمهات بين ات الجسمية والتكاثرية ـــالصف مقارنة
أمهات بين  P>   50.0ويًا ـــــــــًا معننتائج دراسة الصفات الجسمية أختلاف . أظهرتخالية منه 2891مستوردة عام أمهات و  الزعنفة الظهرية
وهي  300.0±  983.0 لأسماك الحاوية على الخط اللامعأذ بلغ متوسط هذه الصفة في ا ،ق الجسم / الطول القياسيـــــــالقطيعين لصفة عم
يعين القطأمهات في حين لم يظهر فرق معنوي بين  ،200.0±   963.0التي بلغ متوسطها  اك الخالية من الخط اللامعـــالأسمأعلى من 
الحاوية على مهات لأل   P>   50.0تفوقًا معنويًا  تظهر أأما نتائج دراسة الصفات التكاثرية .كة وطول الرأس / الطول القياسيـــــــــالسم ن لوز 
ـغ وبلــــــ ،(غم) وعدد البيض / غم بيض ووزن البيض /كغم سمك ونسبة الإخصاب ليــــــلكل من صفة وزن البيض الك الخط اللامع
ى مما ــوهي أعل على التوالي، 33.0± 19.28و  67.49±  2.951و  64.4±    06.467و 26.62±    82.025ـــها   متوسطاتـــ
 على 24.4±   37.741و  44.4±51.117و  23.12±  24.164ا ــــــالتي بلغ متوسطاته الية من الخط اللامعــــالخمهات للأ سجل
لصفة لغ متوسط ابأذ  الخالية من الخط اللامعالأمهات  ويًا في صفة قطر البيضة لصالحـــــفرقًا معن ت نتائج الدراسة ظهر أفي حين  ،التوالي
ة بين فروقات معنويالدراسة لم تظهر و  ،10.0±   83.1فان متوسط الصفة  عــــــالحاوية على الخط اللامالأمهات أما  10.0± 114.1
 ى تحسينريب بين خطوط مختلفة ُلأمهات أسماك الكارب الاعتيادي تعمل علــــأن أجراء التض ).القطيعين في صفة (عدد البيض/ كغم سمك
 الصفات الجسمية والتكاثرية من التربية الداخلية وتمنع تدهورها. 
 نسبة الإخصاب  ،وزن البيض ،اسيالطول القي ،الكارب الاعتيادي -: الكلمات المفتاحية
 
 المقدمة 
يمثل قطاع الثروة السمكية احد القطاعات الواعدة في الجانب الاقتصادي وذات مردود مهم لدول العالم لما لها   
كونها ة للبروتين وتعد الأسماك من المصادر الرئيس ،[1]ات عاليه من الاكتفاء الذاتي ـــــــمن دور في تحقيق درج
كون النبات يحتوي على كميات قليلة  ،[2]ـــية في الـــــــــدول النامـــا  ـــــذاء ولا سيمــزءًا كبيرًا من الغـتستطيع أن توفر جــــــــ
ًا لغذاء الإنسان مصدرًا رئيس تعد الأسماك .[3]د متطلبات جسم الأنسان منها  يسمن المحتوى ألبروتيني الذي لا
ة والتطور ـــافع اقتصادية للقائمين لهذا النشاط منذ أقدم الأزمنة، غير أنه مع ازدياد المعرفومصدر عمل ومن
الديناميكي لمصايد الأسماك تبين أن موارد الأحياء المائية رغم تجددها فأنها تحتاج أن تدار بشكل رشيد أذا أردنا أن 
مما  .[4]ان هذا العالم الذي يتزايد أعدادهم باطرادنساهم على الدوام في تحسين الأوضاع الغذائية الاقتصادية لسك
وير واستغلال تربية الأسماك التي تمتاز بمقاومة عالية للظروف المختلفة ـــام في تطــــــت الإنسان إلى الاهتمــــدفع
المسطحات المائية يمتلك العراق العديد من  .[5]مقدمة تلك الأسماك اك الكارب في ـــــو جيدة فتأتي أسمـــوسرعة نم
ل كنهري دجلة ـــــالصالحة لتربية الأسماك وأكثارها تكفي الحاجة المحلية أو تزيد في حالة استغلالها بشكل أفض




% 5والفرات والفروع والروافد المرتبطة بها وشط العرب والخزانات والبحيرات والاهوار والتي تشكل بمجموعها مايقارب 
، فضًلا عن وجود شبكة بزل واسعة ترتبط بالمصب العام تمتد من شمال بغداد [7 ; 6]من مساحة العراق الكلية 
، إضافة إلى الأحواض الاصطناعية التي تنتشر بمناطق واسعة في وسط وجنوب العراق [8]وحتى الخليج العربي 
وبسبب عدم وجود برامج تربية وراثية  اك بشكل ملحوظ. ــــربية الأسمـــخيرة لتالتي تزايدت إعدادها في السنوات الأ
مختلفة أثر سلبًا في الصفات المظهرية والصفات الكمية مما أدى إلى ظهور صفات غير مرغوب بها للقطعان 
دهور ـــراض بالأضافة إلى تـــــالمربات محليًا مثل قلة النمو وقلة كفاءة التحويل الغذائي وتطاول الجسم وقلة مقاومة الأم
أصبحت أسماك الكارب الاعتيادي محور العديد من الدراسات في العالم لأنها من أهم  لذا. [9]راثية الصفات الو 
ذبة، تناولت هذه الدراسات كل ما يتعلق بدراسة التطور المظهري والوراثي والتركيب الوراثي ــاك المياه العـــعوائل أسم
مما أدى  2891جديدة إلى المزارع السمكية منذ عام  اتأمهليًا لم تدخل . عم[ 11و 01 ]وتأثير التدجين للأسماك 
، لذا قامت وزارة الزراعة عام اتـــالأمهإلى تدهور اداء الأسماك القديمة بسبب استمرار التربية الداخلية لقطعان 
ومن ثم بأدخال أسماك جديدة ولكن لم تنتشر تراكيبها الوراثية بسبب التحفظ عليها نتيجة أصابتها بالأمراض  0002
ل لأجراء ـــــت إلى أغلب المفاقيس في بابـــتم استيراد أسماك جديدة وزع 9002وفي عام  ،3002ختفت في أحداث ا
سنوات من التريبة وظهور أجيال جديدة سواء  يبعد ثمان . [21] 2891التضريب بينها وبين الأسماك المستوردة 
و الناتجة من التضريب قد يكون هناك اختلاف مابين هذه المجاميع من ديمة أــــــــأو الق 9002المستوردة عام  الأمهات
 .مع قيم أنتاجها التكاثري  مهاتية للأــــفات الجسمـــالصحيث أنتاجها التكاثري لذا تهدف الدراسة إلى ربط 
 المواد وطرائق العمل 
 مواقع الدراسة  اختيار
 بابل ظةمفاقس لتكثير أسماك الكارب الاعتيادي في قضاء المحاويل الذي يبعد عن محاف ةأجريت الدراسة في سبع   
 الأسماك الخاص بها.أمهات التي تمتلك   8102/ 5 /51إلى    8102/ 3/51ة من كم شماًلا للمد 02بحدود 
 الأمهاتقطيع 
مجموعها الكلي  ،قسامف في سبعلتكثير لأسماك الكارب الاعتيادي المعدة أمهات تم العمل على قطعان 
من التربية  التي يعتقد أن صفاتها الجسمية وا  نتاجها التكاثري تأثر 2891ل عام ــمنها الجيل القديم الذي أدخ )103(
ها وكان عدد 9002الجيل الجديد التي أدخلت عام  أمهاتن ـوعدد م )،1(صورة ) 891ـــددها (ـالداخلية وكان ع
لى مقسمة إ ،الزعنفة الظهرية اللامع أسفلميزها من خلال وجود خط الأصداف أن ننستطيع التي ) 2(صورة  )301(
  .المقارنة بينهما من خلاله دراسة وجبة تكثير وأجريت 41
  .اللامع الأصداف خط: وجود أو عدم وجود أولا ً
 حسب الآتي : بثانيًا : قياس الصفات الجسمية و 
 ) قياس أوزان الأسماك 1
  .حسب أوزانها ماتوبعدها يتم تعليمها بعلا .بوساطة ميزان المختارةوزنت الأناث 
 ) قياس أطوال الأسماك وكما يأتي : 2
 أ) الطول الكلي 
 . [31]وحتى نهاية الزعنفة الذنبية  )tonSبداية المخطم (تم قياس أطوال جميع الأسماك ابتدأ من مقدمة الرأس 




 ب) الطول القياسي 
 .[41 ]قيس طول كل سمكة ابتداء من مقدمة الرأس (بداية المخطم) وحتى قاعدة الزعنفة الذنبية 
 ج) طول الرأس 
 .المسافة مابين مقدمة الرأس وحتى نهاية الغطاء الغلصمي قيست
  )د) ارتفاع الجسم (عمق الجسم
  .يةالحوض زعنفة الظهرية وبداية الزعنفةتم قياس أكبر عمق للسمكة والتي عادة ما تكون المسافة العمودية مابين ال
لقياس الصفات الطولية الجسمية تم استخدام لوحة خشبية خاصة مثبت عليها أشرطة قياس وتحتوي على حافات 
 . )3(صورة  سم على طول المحورين الطولي والعرضي لحصر السمكة 51خشبية بارتفاع 
 [51] حسب بو ثالثًا: قياس الصفات التكاثرية 
 وتشمل مايلي : مهاتبعد أجراء عملية التكثير الاصطناعي للأتتم 
 وزن البيض المستخرج من كل سمكة بوساطة ميزان. -1
 .حالة الاستجابة -2
 .وقت الاستجابة -3
 في أنبوبة اختبار حاوية على مادة الفورمالين.  فظح ُغم من البيض و 1أخذ  -4
 يشمل  .العمل المختبري  -
) الحجم النسبي =   1
 عمق الجسم
 طول القياسي
 [61]    
 ) حساب طول الرأس/ الطول القياسي 2
) احتساب عدد البيض/ كغم سمك والذي يساوي   3
 عدد البيض الكلي
 وزن  السمكة)كغم(
 
 غم بيض  ) احتساب عدد البيض/4
وزن البيض =   حسب المعادلة :ب) احتساب وزن البيض/ كغم سمك  5
 وزن  البيض)غم(
  وزن  السمكة)كغم(
  
 )ملم( ) قطر البيضة 6
بيوض مفردة من البيوض العائدة لكل سمكة خاضعة للدراسة وقيست أقطار تلك البيوض بوساطة  01أخذت     
  .ملم ثم يؤخذ معدل القراءات 1.0والتي تكون قياساتها لأقرب  )x7 epoL elacs KAEP(عدسة 
 ) نسبة الإخصاب 7
وذلك عن طريق وضع أنبوب بلاستك شفاف داخل ساعة من الإخصاب  21بعد ُحسبت نسبة الإخصاب      
 م ملاحظة بيوض ذات لون غامق شفاف فهي تحتوي علىتيالتفقيس بعد خلط البيوض جيدًا بريشة طائر أذ زجاجة 
  البيض المخصب بالطريقة الأتية : حسببو  ،الأجنة الحية وبيوض لونها أبيض معتم فهي تكون غير مخصبة
 𝑥 001     
 عدد البيض  الملقح
عدد البيض الكلي
  =نسبة الإخصاب  
 





 ــائي ـيل الإحصــالتحل
 elbaT AVONAوتحلل وتقارن نتائج التحليل ألتبايني  جربة حسب التصميم العشوائي التامتصمم الت 
 متعدد الحدود.) 71(  nacnuD) 5591اختبار دنكن ( واستخدام
 
 sunirpyC الكارب الاعتيادي مهاتخط الأصداف اللامع في جهة الظهرية لأ ) يبن عدم وجود1صورة رقم(
 .oipraC
 
 أسماك الكارب الاعتيادي مهات) يبن موقع خط  الأصداف اللامع في الجهة الظهرية لأ2(صورة رقم 
 . oiprac sunirpyC
 
 




 الطولية الجسمية ) يوضح استخدام ألوحة الخشبية المثبت عليها أشرطة قياس الصفات3صورة رقم (
 النتائج  
القطيعين لصفة عمق الجسم/  أمهاتبين   P>   50.0) أن هناك فرقًا معنويًا 1أظهرت نتائج جدول (  
 300.0±  983.0اللامع    الأصداف أذ بلغ متوسط هذه الصفة في الأسماك الحاوية على الخط ،الطول القياسي
م تظهر فرق لفي حين  200.0±   963.0غ متوسطاتها ـــد بلــــــع فقــــوهي أعلى من الأسماك الخالية من الخط اللام
 يا ً) تفوقًا معنو 2جدول (هر ـــيظ .اسيـــــالطول القيمكة وطول الرأس/القطيعين لوزن الس أمهاتمعنوي بين 
البيض القطيعين لكل من صفة وزن البيض الكلي (غم) وعدد البيض / غم بيض ووزن  أمهاتبين   P>   50.0 
 26.62±    82.025الحاوية على الخط اللامع   الأمهاتأذ بلغ متوسطاتها في  ،كغم سمك ونسبة الإخصاب/
ة ــــــــالخالي اتــــالأمهوهي أعلى من  على التوالي.  33.0± 19.28و  67.49±  2.951و  64.4±    06.467و
على  24.4±  37.741و  44.4±51.117و  23.12±  24.164من الخط اللامع فقد بلغت متوسطاتها 
ظهر فرق معنوي في صفة قطر البيضة لصالح القطيع الخالي من الخط اللامع أذ بلغ متوسط حين في  ،التوالي
م ـــول ،10.0±   83.1الحاوية على الخط اللامع كان متوسط الصفة  الأمهاتأما في  10.0± 114.1الصفة 
 ).صفة (عدد البيض/كغم سمكهر فروقات معنوية للقطيعين في ـــتظ
الخالية من الخط اللامع وأسماك تحوي الخط اللامع في كل من وزن السمكة . المقارنة بين الأسماك 1الجدول 
 وعمق الجسم وطول الرأس
صفة وجود الخط 
 اللامع
 الخطأ القياسي± المتوسط  العدد
معدل وزن السمكة 
 (كغم)
لطول اعمق الجسم/ 
 القياسي
لطول اطول الرأس/ 
 القياسي
اسماك خالية من 
 الخط اللامع
 11.0±  81.3 891
 a
 200.0±  963.0
 b
 200.0±  732.0
 a
اسماك تحوي على 
 الخط اللامع
 51.0±  92.3 301
 a
 300.0±  983.0
 a
 200.0±  432.0
 a
 SN * SN --- مستوى المعنوية
 : غير معنوي SN)، )50.0<P* 












 بيض     الخالية من الخط اللامع وأسماك تحوي الخط اللامع في صفات ال. المقارنة بين الأسماك 2لجدول ا
صفة وجود 
 الخط اللامع
































































 * * * * SN * SN مستوى المعنوية
  .( : غير معنوي  SN)، 50.0<P*
 المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها
 
 المناقشة 
 9002التي تحوي صفات وراثية للأسماك المستوردة عام لأسماك أظهرت نتائج الدراسة الحالية تفوق ا  
في الخالية من خط الأصداف اللامع  2891عام  التي استوردتالأسماك على  اللامعالأصداف خط الحاوية على و 
عملية التضريب بين الأجيال بعد  نوهذا قد يكون ناتج مة التكثير. الطول القياسي خلال في مدصفة عمق الجسم/ 
ن السلالات النقية وهذا يتفق ـــــالهجن الناتجة من التضريب تكون أقوى م أذ أن 9002سنة  جديدة في أمهاتدخال أ
عندما أجرى [91]ويتفق أيضًا مع ما قام به  ،راقيريب بين الكارب الهنكاري والعــــعندما أجرى تض [81]مع دراسة 
الكارب الاعتيادي والسمكة الذهبية في كندا فكانت الهجن الناتجة أقوى من السلالات النقية وتتفق هذه تضريب بين 
اري ـــــأذ أظهرت النتائج أن الأجيال الناتجة من تضريب الأنثى العراقية مع الذكر الهنك [02]ا أشار اليه ــــالدراسة مع م
أي فروقات معنوية في صفة عمق الجسم/ الطول [ 12]ولم يجد  ،صفة طول الجسم/الطول القياسيفي كانت متفوقة 
بأن العمل  [22] لقد ذكر ).ألمرآتي ،الخطي ،القشري (ارب الاعتيادي ـــــــخطوط من الك ةالقياسي عند دراسته على ثلاث
الجسم من ارب الاعتيادي المخصص للتربية أتجه نحو تجمع أكبر كمية من اللحم في ـــــحول تحسين صفات الك
 /Hفالكارب المخصص للتربية تكون نسبة عمق الجسم/الطول القياسي  ،خلال تقليل حجم الرأس وزيادة عمق الجسم
وأجريت تجارب  .3.0 – 52.0يتراوح مابين  )حسينبينما الكارب الموجود في الطبيعة (قبل الت 5.0 – 3.0من  L
بسرعة النمو لكن النضج الجنسي فيه متأخر والسمكة سريعة  في فيتنام لتضريب أسماك الكارب الهنكاري الذي يتميز




ك الكارب الفيتنامي الأبيض بطيء النمو وسريع النضج الجنسي والمقاوم للأمراض اع أسمــــالأصابة بالأمراض م
 ،[32]والمرغوب للاستهلاك المحلي أذ نجح الباحثون في أنتاج هجن تتميز بالنمو السريع ونسبة البقاء فيها مرتفعة 
شهرا أن الهجن الناتجة من تضريب أسماك الكارب  21في تجربة قام بها في هنكاريا والتي استمرت   [42]وبين 
% في الصفات الجسمية 03ذ زاد متوسط النمو للهجن بنسبة إ ،تفوقة على متوسطة قيمة الإباءالاعتيادي كانت م
أن تضريب خطوط مختلفة من الكارب الاعتيادي أدت إلى أعطاء نتائج جيدة في الزيادة  [52]والوزنية، وأوضح 
وبين  .الطول القياسي وعمق الجسمالوزنية مما انعكست على قيم الصفات الجسمية للأسماك مثل الطول الكلي و 
 [72]. وهذا يتفق مع بعض من الصفات أفضل من الأبناء النقية تمتلك الحصول على أبناء هجينة يمكن أنه  [62]
أنواع من الكارب الأبيض من فيتنام والكارب الأصفر من  ةذ تمكن من الحصول على هجن من تضريب ثلاثإ
اندونيسيا والكارب كامل الحراشف من هنكاريا وبعد ستة أجيال من التضريب للإباء وجد أن معدل النمو أزداد للهجن 
من خلال دراسته من أنه يجب بصورة   [82]وهذا ماأوصى به  ،ة% بالمقارنة مع الأسماك المستزرع33حوالي 
الأسماك  سفات الأنتاجية التكاثرية في مفاقلأهمية الصلغرض تكون جيل جديد. و  أمهاتعملية على كيفية انتخاب 
الخالية من  الأمهات معنويًا على الحاوية على الخط اللامع الأمهاتة الحالية أيضًا اختلافًا بين ـــــأظهرت الدراسفقد 
كغم سمك وعدد البيض/غم بيض ووزن البيض /كغم سمك /في وزن البيض الكلي/غم وعدد البيض الخط اللامع
السلالة  الأمهاتوقد يعود ذلك إلى أسباب عديدة مثل الاختلافات الوراثية بين  ،ونسبة الإخصاب وقطر البيضة
وكذلك قد يكون بسبب الأجيال  ،والحالة الفسيولوجية لأسماك التجربةية ودرجة النضج الجنسي والعمر والعوامل البيئ
ة ــــــتخفيف أثار التربية الداخليالتي أدت إلى  9002سنة  الأمهاتالناتجة من خلال التضريب بعد أدخال قطيع من 
وكذلك جاءت   [81]وهذه النتائج تتناسب مع ماسجله   .[9] 2891التي عانت منها كثيرًا الأسماك المستوردة عام 
في بعض الصفات الأنتاجية التي انخفضت في   [52]واختلفت مع ماسجله في دراسته  ،[9]متماثلة مع ما أشار اليه 
وعمرها أو بسبب الاختلافات بين الخطوط  الأمهاتذلك إلى صغر حجم  وقد عزا 9002مهاتالجيل الثالث للأ
  .لكل جيل الوراثية والسلالة والتأقلم مع العوامل البيئية
خل في من أجل التأكد من نسبة التدا )ANDأجراء دراسات أضافية معمقة (دراسة الـــ ب هذه الدراسة  ونستنتج من
  .سمن أجل اختيار الأفضل في المفاق مع الأسماك القديمة وتأثيرها على الصفات الأنتاجيةالأسماك الجديدة 
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